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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran Ia 
Uji Validitas Variabel X 
Tahap I 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 88 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 88 100.0 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 66.8750 20.869 .406 .792 
VAR00002 66.6477 21.104 .424 .791 
VAR00003 66.7045 20.900 .414 .792 
VAR00004 67.0341 20.815 .472 .788 
VAR00005 66.8750 20.478 .507 .786 
VAR00006 66.7727 21.833 .225 .803 
VAR00007 66.4773 21.885 .315 .797 
VAR00008 66.6705 22.292 .152 .807 
VAR00009 66.8750 22.019 .236 .801 
VAR00010 66.5227 21.976 .269 .799 
VAR00011 66.6705 20.430 .542 .784 
VAR00012 67.0682 19.949 .499 .785 
VAR00013 66.4318 22.018 .347 .796 
VAR00014 66.7045 21.567 .313 .797 
VAR00015 67.1591 21.492 .286 .799 
VAR00016 66.4659 21.194 .505 .788 
VAR00017 66.9659 21.413 .354 .795 
VAR00018 66.9545 20.205 .541 .783 
VAR00019 66.5114 21.724 .276 .800 









Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 56.3750 17.524 .384 .801 
VAR00002 56.1477 17.484 .463 .796 
VAR00003 56.2045 17.521 .399 .800 
VAR00004 56.5341 17.378 .471 .796 
VAR00005 56.3750 17.088 .503 .793 
VAR00007 55.9773 18.482 .281 .807 
VAR00010 56.0227 18.666 .211 .811 
VAR00011 56.1705 17.040 .539 .791 
VAR00012 56.5682 16.685 .478 .795 
VAR00013 55.9318 18.547 .327 .805 
VAR00014 56.2045 17.797 .376 .802 
VAR00015 56.6591 17.745 .338 .805 
VAR00016 55.9659 17.688 .517 .795 
VAR00017 56.4659 17.838 .375 .802 
VAR00018 56.4545 16.757 .555 .789 
VAR00019 56.0114 18.195 .278 .808 











Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 52.6250 16.513 .387 .802 
VAR00002 52.3977 16.541 .450 .798 
VAR00003 52.4545 16.504 .403 .801 
VAR00004 52.7841 16.286 .496 .795 
VAR00005 52.6250 16.099 .504 .794 
VAR00007 52.2273 17.511 .267 .809 
VAR00011 52.4205 16.178 .509 .794 
VAR00012 52.8182 15.760 .468 .797 
VAR00013 52.1818 17.553 .317 .806 
VAR00014 52.4545 16.757 .384 .802 
VAR00015 52.9091 16.681 .351 .805 
VAR00016 52.2159 16.769 .493 .797 
VAR00017 52.7159 16.757 .394 .802 
VAR00018 52.7045 15.705 .573 .789 
VAR00019 52.2614 17.207 .272 .810 




Uji Validitas Variabel Y 
Tahap I 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 88 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 88 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 64.9318 27.811 .434 .842 
VAR00002 64.7386 27.736 .499 .840 
VAR00003 64.8523 27.323 .601 .836 
VAR00004 65.0114 28.563 .343 .846 
VAR00005 65.3182 27.691 .451 .842 
VAR00006 64.9545 27.653 .448 .842 
VAR00007 65.0341 27.390 .518 .839 
VAR00008 64.7500 27.661 .489 .840 
VAR00009 65.3523 27.357 .499 .839 
VAR00010 65.1591 28.319 .443 .842 
VAR00011 64.6932 28.606 .331 .847 
VAR00012 64.8068 28.227 .370 .845 
VAR00013 64.5568 29.031 .290 .848 
VAR00014 64.9205 27.132 .595 .835 
VAR00015 64.7614 28.322 .433 .843 
VAR00016 65.0341 28.838 .358 .845 
VAR00017 64.5682 28.685 .395 .844 
VAR00018 64.7955 28.969 .290 .848 
VAR00019 64.7273 28.913 .304 .848 




Nilai per variabel yang di analisis 
NO Variabel x Variabel Y 
1 54 67 
2 53 72 
3 58 62 
4 54 74 
5 61 78 
6 64 76 
7 59 72 
8 56 74 
9 55 70 
10 48 60 
11 48 60 
12 56 69 
13 49 67 
14 53 68 
15 62 70 
16 63 74 
17 58 73 
18 62 70 
19 54 66 
20 58 67 
21 55 69 
22 61 75 
23 56 66 
24 50 58 
25 57 69 
26 57 70 
27 53 71 
28 48 66 
29 56 60 
30 60 76 
31 58 66 
32 49 70 
33 56 63 
34 57 71 
35 61 68 
36 53 58 
37 56 52 
38 56 62 
39 59 75 
40 57 71 
41 49 62 
42 64 77 
43 58 70 
44 52 66 
45 62 71 
46 57 68 
47 55 60 
48 55 65 
49 56 68 
50 48 59 
51 52 64 
52 56 67 
53 55 69 
54 52 67 
55 50 63 
56 59 71 
57 63 71 
58 51 69 
59 63 70 
60 62 72 
61 53 64 
62 52 66 
63 56 65 
64 57 65 
65 60 73 
66 55 80 
67 54 66 
68 58 71 
69 60 79 
70 64 80 
71 64 77 
72 60 73 
73 50 72 
74 58 64 
75 55 73 
76 61 71 
77 57 76 
78 58 72 
79 59 67 
80 53 68 
81 53 62 
82 45 55 
83 53 69 
84 55 63 
85 58 64 
86 52 68 
87 56 63 

















Nilai Skor Variabel X 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
8 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
9 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
13 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 2 3 
14 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
20 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
21 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
23 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
25 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
26 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
27 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 
28 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
30 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
31 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
32 2 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
33 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
34 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
35 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
36 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
37 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
38 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
39 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
40 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
44 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
46 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
47 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
48 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
49 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 
50 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 2 4 3 3 3 
51 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 3 
52 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 4 
53 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
55 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 
56 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
57 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
61 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
62 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 
63 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
64 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
66 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
67 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
68 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
73 2 4 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 
74 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
75 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
76 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
77 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
78 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
79 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
80 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
81 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
82 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 
83 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 
84 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
85 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
86 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
87 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 




Nilai Skor Variabel  Y 
 
 
   
   
A. Identitas Responden 
a) Nama  : 
b) Alamat  : 
c) Jenis kelamin : 1. Laki-laki   
  2. Perempuan 
d) Pendidikan   : 1. Tidak sekolah 
  2. tamat Sd/MI 
  3. tamat SMP/Mts 
  4. tamat SMA/ MAN 
  5. diploma 
  6. sarjana 
e) Pekerjaan   : 1. Pelajar 
  2. pegawai negeri 
  3. karyawan swasta 
  4. guru 
  5. pedagang 
  6. petani 
  7. Nelayan 






B. Tanggapan Responden Mengenai Pertumbuhan Ekonomi  
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
No Pertanyaan SS S STS TS 
1 Sumber alam yang saya miliki melimpah     
2 Mudah mengolah kekayaan alam yang 
ada 
    
3 Hasil yang diperoleh memuaskan     
4 Saya mampu mengolah sumber alam 
yang ada 
    
5 Mudah mencari relasi untuk 
mengembangkan usaha 
    
6 Nuansa gotong royong yang melekat     
7 Sosialisasi dan perkembangan IT yang 
pesat 
    
8 Mudah berinteraksi dengan rekan 
walaupun jauh  
    
9 Saya sudah melek teknologi yang 
berkembang 
    
10 Kejujuran merupakan kunci kami dalam 
mengembangkan diri 
    
11 Usaha, bekerja dan berdoa merrupakan 
semboyan kami  
    
12 Kepercayaan adalah mata uang yang 
berlaku dimana saja   
    
13 Barang yang berkulitas akan dicari 
siapapun 
    
14 Inovasi produk walaupun dengan 
keterbatasa modal 
    
15 Hasil alam melimpah harus diimbangi 
dengan sumber manusia yang berkualitas  
    
16 Lokasi usaha strategis dan inovasi 
dinamis 
    
17 Kemampuan diri ditunjang dengan 
pelatihan dan sosialisasi  
    
18 Ide pemasaran melalui media sosial     
19 Kesesuaian produk dengan kebutuhan 
masyarakat 
    




A. Identitas Responden 
a) Nama   : 
b) Alamat   : 
c) Jenis kelamin  : 1. Laki-laki   
  2. Perempuan 
 
d) Pendidikan    :1. Tidak sekolah 
 2. tamat Sd/MI 
 3. tamat SMP/Mts 
 4. tamat SMA/ MAN 
 5. diploma 
 6. sarjana 
e) Pekerjaan    : 1. Pelajar 
  2. pegawai negeri 
  3. karyawan swasta 
  4. guru 
  5. pedagang 
  6. petani 
  7. Nelayan 




C. Tanggapan Responden Mengenai Minat Pembiayaan di 
BMT El-Amanah Kendal 
Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
No Pertanyaan SS S STS TS 
1 Jenis produk yang diberikan sangat 
bermanfaat 
    
2 Jenis produk di BMT El-Amanah 
bervariatif 
    
3 Produk yang ditawarkan sudah sesuai 
harapan saya 
    
4 Adanya undian berhadiah / doorprize     
5 Tersedianya media informasi     
6 Persyaratan yang mudah     
7 Pelayanan yang cepat dan tidak 
menunggu lama 
    
8 Sikap karyawan yang ramah dan sopan     
9 Pencairan uang di BMT El-Amanahcepat 
dan tidak lama 
    
10 Melakukan pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan 
    
11 Melakukan pembiayaan untuk 
memperoleh keuntungan 
    
12 Melakukan pembiayaan untuk 
menambah penghasilan 
    
13 Melakukan pembiayaan untuk modal 
usaha 
    
14 Saya dipengaruhi teman/kenalan saat 
memilih produk pembiayaan Murabahah 
    
15 Saya mendapatkan informasi produk 
pembiayaan Murbahah di BMT El-
Amanah dari keluarga 
    
16 Lokasi BMT yang strategis     
17 Lokasi dekat dengan tempat tinggal     
18 Mudah dalam mendapatkan dana 
pembiayaan 
    
19 Kesesuaian produk dengan syariah Islam     
20 Transaksi dalam melakukan akad 
terbebas dari bunga 
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